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Abstract
This bunding had be pu■ed do、、テn in 」an 1985  The warehouse M/as constracted by the
reinforced concrete in the end of TAISゝrOu period  lt belong to the building of the First years,
as the structure of reiforced concrete in AOWI()RI prefecture
WVe shared the examinaition,  Persons in charge of the、vork ttrere given n xt
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の全国的な調査が行われ,その リス トが昭和 55
昭和61年10月31日受理
卒 建築工学科助教授
朴 建築工学科講師
写真1 青森臨港倉庫外観
年 3月に「日本近代建築総覧」として刊行され
ている。この調査では,青森県内については,東
北工業大学・草野教授と高島とで担当したので
あったが, この青森臨港倉庫については見落と
されており,先の「総覧」にも掲載されていな
いものであった。
これが,大正末期の鉄筋コンクリート造倉庫
とすれば,青森県に鉄筋コンクリート構造が導
入されて間もない頃のものであり,また,その
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